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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ
Ψελλός.
Παρά Μιχ. τώ Ψελλω τόμ. Ε', σελ. 46 έγράψαμεν εν τή Έπετηρίδι 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α247) «ο δέ άντεδίδου φιλοτιμότερον 
δακτυλίδιον επί τής χειρός άστράπτον» ή «δακτύλιον — άστράπτοντα» 1.
’Αλλά καί ό τύπος δακτύλιον (τό) φέρεται έν τή Ελληνική γλώσση, 
οίον Άχμέτ Όνειροκρ. (σελ. 212,1 Drexl) «έχαώθη τό δακτύλιον αΰτοϋ», 
ένθα φέρεται καί γραφή δ ακτυλίδ ιο ν - δ α κ τ υλ ί δ ι. Miklosich - Muller. 
Act. et Dipl. (A', 71) «δακτΰλια χρυσά τρία», καί εν παπΰροις.
Ό Herwerden έν Lex. Graec. Suppl. et Dial. σελ. 331 γράφει' 
«δ ακτυλ ίσκος = μικρός δάκτυλος in Lebadeae tit. Άθην. IV p. 372,
1. 115». Άλλ’ εν τή επιγραφή ταΰτη τό δακτυλίσκος ουχί τοΰ δακτύ­
λιος υποκοριστικόν υπάρχει, άλλα τοΰ δάκτυλος, είναι δέ δηλωτικόν μέ­
τρου. Έν στ. 115 λέγεται «ΰπευθυντηρίαν μη πλέον δακτυλίσκου», έν δέ στ. 
109 «πλάτος — δακτύλων έ'ξ» καί στ. 120 «μη έ'λαττον δακτύλων έννέα». 
Φέρεται δ’έν έπιγραφή Ρωμαϊκών χρόνων (’Ίδε Herw. Λεξικόν) καί τό δα- 
κ τ υ λ ο κ ο ι λ ογ λΰ φ ο ς, άνθ’ οΰ όρθότερον θά ήτο τό δακτυλιοκο ιλο- 
γλΰφος. Πρβ. δακτυλιογλυφος — δακτυλιογλυφία καί δακτύ­
λιο υ ρ γ ό ς.
Έν τή Λυσιστράτη τοΰ Άριστοφάνους στ. 416 φέρεται «ώ σκυτοτόμε, 
τό δακτυλίδιον τοΰ ποδός τοΰ τής γυναικός μου πιέζει τό ζυγόν». Ό 
Van Leeuwen σημειοΰται σελ. 63 «τό δακτυλίδιον ΒΓ invitis aut nume- 
ris aut sensu; nam δακτυλίδιον est an ell us, δακτυλί'διον vero digi- 
tulus». Ό Herwerden έν τή Μνημοσύνη 1904, σελ. 266 πρός τά υπό 
τοΰ Van Leeuwen σημειωθέντα παρατηρεί «Hoc sane docet analogia, 
nec video quo pacto anellus aliter graece significari potuerit, verum 
tamen nusquam, quod sciam, neque in titulis neque in papyris hoc 
diminutivum scriptum extat. Quin aliquando ex inscriptionibus aut 
e papyris proditurum sit vix dubito».
Σελ. 32,4 «μήτε δέ τής ψυχής παρεθείσης μήτε παρακινηθείσης 
τής γλώττης».
’Ίσως «παραλυθείσης τής γλώττης».
1 Ίδέ Ν. Πολίτην έν Λαογρ. Συμμείκτοις Β’, σελ. 226 κέ.
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Σελ. 475 «τον δέ ρόμβον και την ΐυγγα (παρ’ Αίγυπτίοις) ούχ ή διά 
τοΰ σμυρνομένοντος περιελίττει γραφή».
Ό Κουμανοΰδης αναγραφών τό χωρίον εν τή Συν. Άθησ. Λέξεων σελ. 
314 άπορε! τί δηλοϊ ό σμυρνο μενών. Οΰδεμία υπάρχει αμφιβολία δτι 
αντί τοΰ σμυρνομένονος πρέπει νά γραφή σμυρνομ έλανος. Ήτο δέ 
τό σμυρνόμελαν είδος μέλανος, δι’ ου οί μάγοι έ'γραφον (’Ίδε Herwer- 
den εν Lex. Graec. Suppl. et Dialect, σελ 1341).
Rhetores, Walz.
’Ιωσήφ τοΰ Ρακένδυτου Σΰνοψ. τόμ. Γ', σελ. 527,4 «και πάλιν κομψάς 
μέν τό εις άνδρας παρήγγειλε, τον παΐδα παρήμειψεν, εις ούδέν γήρως 
κατέλυσε».
Γρ. «εις ουδόν γήρως».
Σελ. 534,17 «ούδέν πλήν τών τολμηρών ά π ο φ ευ κ τ έ ο ν τοΐς λογο­
γράφο ις».
Γρ. άφεκτέον. ’Ίδε Cobet εν Mnem. 1876, 230 καί 1877, 360. Ώς 
δέ διεφθάρη τό άφεκτέον εις τό ά π ο φ ε υ κ τ έ ο ν, οΰτω καί τό εφεκτι­
κόν εις τό έκφευτ ικόν, ως παρετηρήθη υπό τοΰ Κόντου (Άθην. Γ', 524) 
έν τοΐς εις ’Αριστοφάνη Σχολίοις σελ. 528, 9 β.
Στέφανος Βυζάντιος εκδ. Meinekc.
Σελ. 8,12, «άλλ’ αυτός τώ χρησμώ μη πειθόμενος ταϊς προειρημέναις 
έχρήσατο κλίσεσιν».
Έγραψεν ό Meineke κλίσεσι, αντί τοΰ κινήσεσι, άνευ ανάγκης. 
Πρβ. σελ. 248,9 «ήδΰνατο δέ ή Δωδόνος γενική μετά τής λοιπής κινή- 
σεως καί κλίσις είναι τής Δωδών». Σχολ. Ίλ. Α, 364 «σιενάχω ό Σιδώνιος 
περισπά, ό δέ Άρίσταρχος βαρύνει' τά πολλά γάρ, φησι, κινήματα ως από 
βαρυτόνου γέγονεν καί Ρ 688 «κυλίνδει: Άρίσταρχος βαρύνει. Ύγιώς πάνυ 
διά τά κινήματα- κυλίνδετο γοΰν φησιν, ούχί εκυλινδεΐτο». Εύστάθ. σ. 65, 
14 «τό δέ Τρωικόν όνομα κατά πάσαν τήν αύτοΰ κίνησιν διά τοΰ Ω μεγά­
λου γράφεται».
Σελ. 93,20 «καί ή Μεσσήνη Άνδανία εκαλείτο, ήν οίκήσαί φασί τινας 
τών Κρεσφόντου καί ούτως καλέσαι διά τό ΜΗ ΆΝδάνειν αύτοΐς».
Ό νους καθ’ ημάς απαιτεί «διά τό ΛΙΑΝ ΆΝδάνειν αύτοΐς».
Σελ. 114,3 «Απολλόδωρος δέ φησιν έν πρώτα) νεών καταλόγου Άργείους 
όνομάζεσθαι ή τής προσηγορίας μεταπεσούσης ή διά τό προσκυροϋν τά 
πεδία τής Θετταλίας».
Γρ. προσκυρεΐν.
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Σελ. 188,16 «τοΰτο δ’ ήν βύβλινον από βΰβλου τής Φιλΰρης τής 
Αίγυπτίης».
Κακώς άπεδέξατο ό Meineke τήν προσθήκην τής από προθέσεως. Πρβ. 
σ. 213,11 «ναός πολυτελής αρχαίου λίθου», αλλά σελ. 224,21 «ένθα τό άδυ- 
τον εκ Πεντελησίων κατεσκεΰασται λίθων». Όμοίως ό Blaydes εν τή έκδό- 
σει τών Άριστοφάνους Αποσπασμάτων σελ. 259,2 προσθε'ις άνευ ανάγκης 
τήν πρόθεσιν εκ έγραψεν «εκ λίνου πεποίητο» αντί τοΰ παραδεδομένου 
«λίνου πεποίητο».
Σελ. 228,15 «και δημοποίητος ό είσπεποιημένος δημότης εξ ετέρου 
τίνος ευεργεσίας».
Γρ. εξαίρετου τίνος ευεργεσίας;
Σελ. 310,24. «’Έστι καί Θετταλ'ις υπόδημά τι ποιόν, ως Λύσιππος 
εν Βάκχαις».
Γρ. υπόδημα ποιόν.
Σελ. 456,5 λ. Μονόγισα «καί νΰν τούς πλακώδεις καί μαλακώδεις 
λίθους γίσσα (γΐσα Mein.) λέγουσι».
Μή γραπτέον μυλακώδεις αντί τοΰ μαλακώδεις έκτου μύλαξ;
Σελ. 503,22 λ. Παρθένιος, ποταμός — έκλήθη δ’ εκ τοΰ συνεχώς περί 
αυτόν τήν παρθένον ’Άρτεμιν κυνηγετεΐν κτέ.»
Ό Meineke άνευ ανάγκης, εικάζει συχνώς. Πρβ. σελ. 273,11 «Αίμηρά 
διά τό συνεχώς αίμάσσεσθαι τον βωμόν τοΰ Ασκληπιού υπό τών θυσιών», 
ένθα πάλιν δ Gavelius εικάζει συχνώς. Φέρεται καί παρ’ Άθηναίψ σελ. 
71c «πολλής δ’ εν τοις τόποις κινάρας φυομένης οΐ τε συνακολουθοΰντες ήμΐν 
στρατιώται πάντες δρεπόμενοι συνεχρώντο καί ήμΐν προσέφερον ψιλοϋν- 
τες τών άκανθών», άνθ’ ου συνεχρώντο ό Kaibel εικάζει τό άμάρτυρον 
συχνή έχρώντο. Μή συνεχ(ώς) έχρώντο;
Σελ. 664,17 «Φίκειον, ό'ρος Βοιωτίας, καί διά διφθόγγου καί διά βρα­
χέος τοΰ I. Τό εθνικόν άμφοτερωΝ Φικειεύς ως Βουδειεύς κτέ.»
Ό Meineke σημειοΰται «άμφοτέρων V, άμφότερον R, otn. A. ΡΓ sequen- 
tia fortasse sic scribenda: Φικειεύς ως Βουδειεύς Ροιτειεύς [καί Φικιεύς 
ως] Αίγιεύς Σουνιεΰς».
Καθ’ ημάς γραπτέον ώδε «τό εθνικόν άμφοτέρωΣ Φικειεύς ώς Βου­
δειεύς Ροιτειεύς καί Φικιεύς ώς Αίγιεύς Σουνιεΰς».
Τζέτζον Εηιατ. εκ δ. Pressel.
ΙΑ' (σ. 13) «ή αγάπη σου χανισθείη μοι».
Γρ. χρονισθείη μοι.
ΙΓ' (σ. 13) «κάγώ δέ, νή τον λόγον Έρμήν καί τάς Μούσας αύτάς 
τοιοΰτον ύπετόπαζον γεγενήσθαί σε».
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Γρ. νή τον λόγιον Έρμήν. Όμοια σφάλματα διορθοΐ ό Cobet έν τή 
Μνημοσύνη 1875, σελ. 114.
αύτ. (σ. 15) «και τό των λοιπών δέ φροντίδων φροντίον ούκ άπο- 
τορνεύσεως λόγων άπάγει με».
Γρ. φ ρ ο ν τ(ιστή ρ)ι ο ν άντ'ι τοΰ φροντίον. Ώς δ’ ενταύθα τό 
φροντιστήριον διεφθάρη εις φροντίον, ούτω παρά τφ Ψελλφ τόμ. Α', 
σελ. 139,7 Bud. τό περιρραντήριον εγένετο περιρραντία.
ΙΔ' (σελ. 16) «ύπεχώρησε προς Τικελλίον προς τάς τοιαότας κακομηχα- 
νίας επικαιρότατον».
Ώς κατηγοροΰσι τα παρακατιόντα γρ. πρός τι κελλίον.
ΙΕ' (σ. 17) «άλλα κατά μέν τον χρόνον τον πέρυσι έκωλυόμην δή καί 
αυτός γινώσκεις κτέ.».
Γρ. έκωλυόμην δή ώς καί αυτός γινώσκεις κτέ.».
Κ' (σ. 23). «Καί συ τό λοιπόν άνδρας ήρωας ύβριζε (τ. έ. ώς ό Θερσί­
της), ώστε θήση συγγράμμασι».
Γρ. «ώς τεθής συγγράμμασιν» ή κάλλιον «καί τεθήση συγγράμμα- 
σιν». ΙΙρβ. κβ' (σελ. 24) «Πρόσσχες μου γοΰν τή γραφή καί τό πάν εκ 
μικρού λόγου μάθηση σαφέστατα». Όμοια παραδείγματα δύναταί τις νά ϊδη 
έν τή Άθηνα τόμ. ΙΓ', σελ. 674 κε. Έν τοϊς εις Εύριπίδην Σχολ. Α', 56,3 
γρ. «τρώγέ τι γλυκύ καί παρευθύ γεύση καί πικρού» αντί τού γεύσαι.
ΛΔ' (σ. 30) «δέομαι τοίνυν ώς παρρησιαστικωτέραν ήμιν έξεχώρη- 
σας έλευθέρφ καί άκαταδούλφ τφ λόγω ζητεΐν δπερ δή καί βου- 
λοίμεθα».
Σύνηθες έν τφ παρηκμακότι Έλληνισμφ είναι τό άκαταδούλωτος, 
ούχί τό άκατάδουλος. Όθεν γρ. άκαταδουλώτφ λόγφή καί άκα- 
ταδουλώτφ τφ λόγφ. Πρβ. ΚΓ', (σ. 25) «καθάπερ άπό τίνος μελανύ- 
δρου τής κρήνης». Καί έν Έπιστ. ΠΓ' (σ. 76) γρ. «ούς αυτός νομοθετήσας 
καί γράτ(ιας άνέδου, άλλ’ ούκ έπ’ άγοράς επί ξυλωτφ πίνακι, επί χρυσαϊς 
δέ σής ψυχής κύρβεσιν» άντί τοΰ «έπιξύλφ τφ πίνακι». Όμοίως τφ 
ξυλωτός έλέχθη κεραμωτός, πλινθωτός μαρμαρωτός, σιδηρω- 
τός, βρουλλωτός, λιθαρωτός κτλ.
ΝΗ (σ. 51) «κράτιστε βασιλεύ, καί νίκης άγγελος εύαγγέλου έξευαγγελ- 
λων ονείρων σοι γίνομαι».
Γρ. «έξ εύαγγέλων ονείρων».
ΞΘ' (σ. 60) «εϊ γάρ καί ήμΐν ώς στρατιωτικώτεροι ήσαν άρχήσιμοι, 
άλλ’ οΰν ταύταις τούς φίλους όπλίσαντες κατ’ εχθρών σωματοφύλαξι τούτοις 
κεχρήμεθα».
Γρ. άχρή σ ι μ ο ι. ’Ίσως τυπογραφικόν αμάρτημα.
ΟΒ' (σ. 65) «παύου λοιπόν εισέτι πέραν τού μέτριου θρηνεΐν». Γρ. 
πέρα (’Ίδε Κόντον έν Γλωσσ, Παρατ. σελ. 250 κε.),
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Ξ' (σελ. 55) «εΐ — δέη τού συμβουλεύσαντος».
Γρ. τού συ μ β ουλεύ σΟ ντ ο ς.
ΟΖ' (σ. 71) «άμφω και γάρ έκείνφ τώ πλάστα ποτέ έδέησεν αγάλματα 
προΣπλάσαι τη ’ Αθήνα επί μετεώρου τίνος τής βάσεως τεθησόμενα».
Γρ. προπλάσαι.
Π' (σ. 74). Ό Τζέτζης άπαριθμών Σεβθάδου τίνος τά έλαττοόματα 
λέγει «πέμπτον άριστόχειρ· προς τοΰτοις έκτον μανθάνειν ού θέλει, τρώγειν 
δέ βούλεται' έ'βδομον άρρωστικώτατός έστι καί θανατιών κτέ.».
Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ό Τζέτζης έγραψεν «πέμπτον αριστε­
ρό χε ιρ. Τό δέ Τζέτζειον χωρίον μηνύει σαφώς δτι ούδεμία υπάρχει ανάγκη νά 
μεταγραφή τό παρά Συνεσίφ Έπιστ. 4 (σ. 640 Herch.) «έκάλουν άλλήλους— 
από των ατυχημάτων δ χωλός, ό κηλήτης, ό άριστερόχειρ, ό παραβλώψ, 
εις τό έτερόχειρ, ως έποίησεν ό Cobet εν τή Μνημοσύνη 1882, σελ. 59.
ΠΓ' (σ. 76) «καί ή γεγονυϊά ποτέ εκούσια τε καί άβίαστος τοϋ σεβαστού 
Ταρωνίτου τού πολιάρχου ύπόσχεσις, ή τρεις μυροπώλας μοι εργαστη­
ριακός οικήσεις και προς διάρκειαν πόρου ζωής όφφίκιον έχαρίζετο».
Γρ. μυ ρ ο π ω λ(ικ) ά ς μοι εργαστηριακός οικήσεις κτέ.’Ίδε Πεζόπου- 
λον έν Έπετηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Α', σελ. 255.
ΠΕ' (σελ. 78) «τίνι γάρ αν γράψοιμεν οίλλφ, ειμή τώ συγκρίτως 
ΰπερκειμένφ καί φιλουμένφ τών λοιπών μοι απάντων ομιλητών.
Γρ. άσυγκρίτως. Πρβ. Έπιστ. ΦΓ, (σελ. 82) «ής δ κρείττων άντι- 
χαρίσαιτο την αμοιβήν θειοτέραν ύπερκειμένην πολλώ καί ασύγκριτα 
τής χαμερποΰς καί ύλαίας» καί ΠΓ' (σ. 76). καί ΝΑ (σ. 44) καί ΛΗ' (σ. 32).
Άχμετ Ονειροκριτικόν εκό. Drexl
Σελ. 3,5 «πολλοί γάρ, ως εγώ πείραν έσχον, τών άστρονομησάντων εις 
άλλήλους δ ιέφερον τότε καί διηνέχθησαν έτερος τον έτερον άνατρέποντες».
Γρ. «δ ι ε φ έ ρ ο ν τ ό τ ε καί διηνέχθησαν έτερος τον έτερον άνατρέποντες».
Σελ. 18,19 «ει μέν έστι βασιλεύς, παρ α σκευ α σθή σετα ι τά άρματα 
καί τον στρατόν κατά τών εχθρών αυτού».
Γρ. ως έν τώ κώδι,κι V φέρεται παρασκευάσει. Πρβ. σελ. 20,13.
Σελ. 24,13 «έάν δέ ΐδη τούτο βασιλεύς τροπαιούχος, ούτος άναλάβε- 
ται (Κώδ. r άναλαβείται) προς έπίκρυψιν μυστηρίου φρόνημα» καί σελ. 30, 
27 «έάν τις Ϊδη, δτι έπιεν οΰρον ίδιον, είς οικεία πράγματα έξοδιάσει καί πάλιν 
άναιδώς άναλάβεται (άναλάβηται L άναλαβείται τ) την έξοδον αυτού».
Γρ. άναλάβηται. Πρβ. σελ. 26,22 «έάν τις ΐδη, δτι αί τρίχες τών 
μασχαλών αυτού έπληθύνθησαν καί έμηκύνθησαν, ούτος πλούτον ΐδη έν 
ταΐς θυγατράσιν αυτού» καί σελ. 28,6, 31,16, 56,18, 57,6, 63,15, 65,20.22.
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77,1, 85,4, 130,22. ’Ίδε Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Τόμ. Ζ σελ. 95. Έν 
σελ. 21,13 και σελ. 69,8 γρ. ύ φ έ λ η τ α ι ή καί ύ φ ε λ ε ϊ τ α ι (’Ίδε Κόντον έν 
Περιοδ. Σωκράτει τόμ. Α', σελ. 434 κέ.) άντί τοΰ ύφείλεται. Δεν δΰναταί 
τις νά συνηγορήση, νομίζομεν, υπέρ τής γραφής άναλείβεται διά τοΰ 
μέλλοντος φάγομαι, «εάν ΐδη τις, δτι τον ψωμόν ή τά βρώματα θερμαίνει 
— έν έζουσία ετέρου τά ίδια φ ά γ ε τ α ι ή μετά φόβου καί τρόμου έ' δ ε τ α ι» 
(σελ. 119,20). Ό μέλλων φάγομαι άπαντά έν τε τή ΓΙαλαια καί τή Καινή 
Διαθήκη σχηματισθείς κατά τό έδομαι καί πίομαι.
Σελ. 32,25 «εί μέν έστι βασιλεύς, κατασκευάσει κατά τών έχθρών αύτοϋ 
β ο υ λ ά ς».
Τό κατασκευάζειν βουλάς ένταΰθα δεν είναι τόμήτιν τεκταθ 
νεσθαι, μήτιν υφαίνει ν, αλλά τό δόλου ς, κακά, τεκταίνεσθαι. 
παρατεκταίνεσθαι, υφαίνει ν, τολυπεΰειν, ράπτει ν. "Οθεν 
γραπτέον «κατασκευάσει κατά τών έχθρών αυτοΰ έπι βουλάς». Έν τοΐς 
Αίοωπείοις Μΰθοις 138, α', 10 (Bud.) πλήν τής ορθής γραφής «ούτως οί τοίς 
πέλας έ π ι β ο υ λ ά ς ράπτοντες φθάνουσιν αυτοί συμφοραΐς περιπίπτοντες» 
φέρεται καί ή έσφαλμένη βουλάς. Πρβ. ’Άλεξ. παρ’ Άθην. σ. 568, Α 
«ρ ά π τ ο υ σ ι δέ πάσιν έ π ι β ο υ λ ή ν». Αίλιαν. περί Ζώ. Ζ, 10 «έ π ι β ο υ- 
λάς ράπτοντες». ’Ιουλίαν, σελ. 285 Α «έπιβουλήν μοι ράπτουσιν 
αΰτίκα» καί σελ. 273c «δς τοΐς έκεΐ πράγματα έρραψεν ό); νεώτερα δια- 
νοουμένοις» Φώτ. Έπιστ. σελ. 496,3 «καί δόλου ς ράπτειν γραφόμεθα» 
καί σελ. 515 «μήτε δόλους μήτε έπιβουλάς σκευαζόμενος» καί σελ. 
516 «ουδέ κατά σοΰ δόλους έρραψάμην»· καί Miklosich - Muller, Act. 
et Dipl. τόμ. Α', σελ. 295 «ϊνα μηδέποτε φανώ τή έκ θεοΰ βασιλεία πολε- 
μών ή δόλους κατ’ αυτής ράπτων ή γλώτταν βλάσφημον τρέφων».
Σελ. 68,11 «έάν ΐδη τις δτι τά σκέλη αυτοΰ έτζακίσθησαν ή άπεκόπη 
ό πούς αυτοΰ κτέ.».
’Αντί τοΰ έτζακίσθησαν φέρεται καί γραφή έλακίσθησαν καί 
έ λ ακτ ί σθη σαν.
Μη γραπτέον «έάν ΐδη τις δτι τά σκέλη αυτοΰ έλακίσθησαν ήτοι έτζα- 
κίσθησαν ή άπεκόπη 6 ποΰς αυτοΰ κτέ.» ; Πρβ. σελ. 90,26 «εί δέ έφίλησεν 
πίθηκον ήτοι μιμώ» καί σελ. 112,21 «έλαυνει την σφαίραν ήτοι τζυκανίζει» 
καί σελ. 115,5 «εί δέ ΐδη, δτι άναβόλιον φορεΐ, ήτοι σάβανον» καί στ. 17 
«καί τό περί τά κρυπτά κάλυμμα ήτοι περισκέλισμα» καί σελ. 119,12 «εί δέ 
ΐδη, δτι σποδιάν ήτοι στάκτην ήρε κτέ» καί σελ. 158,ί.4 «έάν τις ΐδη δτι ήρε 
(=έπήρε) παρά τίνος ώκιμον ήτοι βασιλικόν, εύρήσει θλΐψιν» καί σελ. 214,20 
«εί δέ ΐδη, δτι έπικαλυμμασί τισιν ήγουν διαπετάσμασιν έκάλυψεν οίκον ή 
ηλιακόν» καί σελ. 150,21 «εί δέ ΐδη τις δτι έ'πιεν οίνον, άπό σαχάριτος τό 
λεγόμενον ζουλάπιν».’Ίδε τά ύφ’ημών γεγραμμένα Byz. Neugr. Jahrb, 
£■', σ. 180.
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Σελ. 93,2 «γυνή εάν ΐδη, δπ καθήρεν (κάλλιον έκάθηρεν = έλαβε καθάρ- 
σιον) έπιβουλεΰσεται τό έμβρυον, δ έχει, και έ'τερον ού μή τέξει· εΐ δέ ούκ 
έστιν έγκυος, θυμηθήσεται είς τεχνάσματα κωλυτικά τεκνοποιίας χάριν 
πορνείας και ενεργήσει*.
’Αντί τοϋ θυ μη θή σετ αι γραπτέον (προ)θυ μη θή σ£τα ι;
Σελ. 93,24 *εί δέ ϊδη δτι ούκ ήν ή γή Ιδιοπεριόριστος, άλλά μακρά καί 
άδιεξήγητος, εύρήσει πλούτον άνάλογον καί χαράν»,
Έν τφ κώδικι V φέρεται ή γνησία γραφή άδιεξίτητος. Άλλ’ ό 
εκδότης δεν προετίμησε τό ορθόν. Ίδέ τά υπό τοϋ Κοντού έν τή Άθηνα 
τόμ. 1C', σελ. 467 κέ. καί σελ. 596 πεφυλοκρινημένα.
Σελ. 107,5 «Πολύτροπός έστιν ή τών δένδρων κρίσις· πολυσχεδής 
γάρ έστιν ή τών δενδροκάρπων φύσις».
Γρ. πολυσχίδής. Καί αλλαχού διαφθαρέν τό πολυσχίδής μετε- 
βλήθη εις τό πολυσχΕδής. Καί έν Act. et Dipl. Γ', 64 γρ. «ά'βατον τής 
πολυσχίδοϋς κακίας τοΐς Υχνεσιν» αντί τοϋ πολυσχεδοΰς. "Ιδε Άθηνάς 
τόμ. ΛΖ', σελ. 100 καί τόμ. ΛΔ', σελ. 95, ένθα πολλά κατελέξαμεν έπίθετα 
δμοια τώ πολυσχιδής. Πρβ. καί τά εξής: διασχιδής, μεγασχιδής, 
μονοσχιδής, μυρ ι ο σχ ιδή ς, δ λ ιγο σχ ιδή ς, περισχιδής καί τά επιρ­
ρήματα τρισχιδώς, τετρασχιδώς. Φέρεται δέ παρ’ Ήσυχίφ καί «δυσχι- 
δώτερον: κακοτροπώτερον. Ταραντίνοι», άνθ’ οτί ό Kaibel γράφει «δυσχι- 
λότερον: κακοτροφώτερον», ό δέ Schmid «δυσχιμότερον: κακοτροπώτερον».
Σελ. 129,18 «είς τον πρώτον ποιναλιστή ν καί παιδευτήν διακρίνεται». 
Φέρεται καί γραφή ποινηλατιστήν (κώδ. SV) καί ποινελατηστήν (κώδ.rB).
Τερατώδης ό σχηματισμός πο ινη λατ ι στή ς, τερατωδέστερος ό ποι- 
ν αλ ι στή ς, άντί τοϋ π ο ι ν η λ ά τ η ς, ού τό θηλυκόν πο ινη λ άτ ι ς. Έκ τοϋ 
ποινηλάτης έσχηματίσθη καί ρ. ποινηλατώ. Τό πο ι νηλ α τ ιστή ς προϋ- 
ποτίθησι ρ. ποινηλατίζω. ’Αδελφόν τφ ποινηλατιστής υπάρχει τό 
νεώτερον ποδηλατιστής, περί ού ίδέ Κουμανοΰδην έν τή Συναγωγή 
Νέων Λέξεων, σελ. 817.
“Ομοια τώ ποινηλάτης φέρονται ούκ ολίγα έν τή Ελληνική γλώσση, 
οΐον βο- άμαξ- διφρ- ίχν- άρματ- όν- κωπ- ίππ- ίππε- 
στρατ- ζευγ- καμηλ- (Herw.) ταυρελάτης.
Σελ. 132,19 «εί δέ ή οδός αυτού έγένετο κατά πλάνην άκατευοδώ- 
τερον, είς άνθρωπον ψευδοκριτήν ήξει καί θλιβήσεται παρ’ αυτού».
Γρ. άκα τευ ο δ ω (τό) τερ ο ν. Πρβ. άνευόδωτος (Ίδέ Άθηνάς τόμ. 
ΙΓ', σελ. 699 καί ΛΖ', σελ. 100 καί Έπειηρ. ΓΙανεπ. Θεσσαλον. A ', σελ. 78)· 
Καί παρά τώ Προκοπίφ τόμ. Γ', σελ. 113,5 (Βόνν.) έγράφη κακώς άσώτφ 
τε άντί τοϋ άσωτοτάτω «καίτοι φήθη άν τις αυτούς (τούς θησαυρούς) ές 
άγαν άσώτω τε έσομένω ετών εκατόν έπαρκέσειν». ’Εν τή νέα έκδόσεί είναι 
γεγραμμένον «άγαν άσώτω έσομένω κτε»,
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Σελ. 162,15 «εί μέν έστι βασιλεύς χάριν κακού μανδάτου βουληφόρους 
συ ν Ε γ εί ρ ε ι».
Γρ. συνΑγείρει. Πρβ. σ. 163,11 «εί μέν έστιν έξουσιαστής η βασι­
λεύς, άποβήσεται αύτώ εις σύναξιν και παρασκευήν λαού έν πολεμώ».
Σχολ. Αριστείδον
Σελ. 560,29 «τον δέ Κολωνόν λέγουσιν οί μέν τόπον είναι τής ’Αττικής, 
οί δέ Δήλον».
Δήλον καί τυφλω δτι δ ή μον γραπτέον.
Σελ. 651,30 «πάλιν οί των Ήρακλειδών τούτων μετέκγονοι άπήλθον έν 
Δελφοΐς περί τής καθόδου χρησόμενοι και άνήγγειλεν αύτοϊς διά τών 
στενών κατελθεϊν».
Παντί φανερόν ύπάρχει δτι ούχί άνήγγειλεν άλλ’ άνεΐλεν ό Σχο­
λιαστής έγραψεν.
Σχολ. Θεοκρ. 108,17 Teubn. «ό δέ Μόλων δνομαΣτικώς εΐρηται».
Γρ. όνοματικώς. Όρθώς έν σελ. 321,5 παρέλαβε τήν γραφήν τοΰ 
κωδικός Α «ήν δέ καί ά'λλη όνοματικώς Άργεία λεγομένη» αντί τής τών 
ά'λλων κωδίκων δνομαΣτικώς. Ημαρτημένος φέρεται καί παρ’ Άί)η- 
ναίφ σελ. 646 Α' «ΚΡΙΒΑΝΑΣ πλακούντας τινας δνομαΣτικώς ’Απολλό­
δωρος παρ’ Άλκμάνι» (Άποσπ. 20). ’Ίδε τα ύφ’ ημών γεγραμμένα έν τή 
Μνημοσύνη 1909, σελ. 252.
Σελ. 236,23 «παρατετηρημένος λέγει τούς τάς άμάλας θημονοθε- 
τοΰντας».
Γρ. θημωνοθετοΰντας' έκ τού θ η μ ώ ν - ώ ν ο ς, έξ ου τό θημω­
νιά. Πρβ. ροδών ροδωνιά, ίωνιά, κρινωνιά, μυωνιά. Φέρεται καί 
γραφή θη μοθετοΰντας, ήτις προϋποτίθησι παρά τό θημών τύπον 
θημός, δν ούδαμοΰ εύρομεν. Πρβ. δρυμός παρά τό δρυμών, κευθμός 
παρά τό κευθμών. Ό Ευστάθιος γράφει έν ταϊς εις Όμηρον Παρεκβο- 
λαΐς σελ. 918,46 «Τό δέ κευθμών από ευθείας έστί τής ό κευθμός, ως 
δρυμός, σταθμός, βαθμός’ τούς δέ είπόντας αυτό συγκεκόφθαι έκ τοΰ κευ- 
θμώνων εύ ποιοϋντες ούκ αποδέχονται οί παλαιοί».
Ό τύπος θη μός σψζεται ού μόνον έν τφ θημοθετειν, αλλά καί τώ 
συνθέτω θημολογώ, διό ούδαμώς συμφωνοϋμεν προς τό Άγγικόν Λεξι­
κόν, έν φ υπολαμβάνεται τό θημολογώ συντετμημένος τού θημωνολογώ 
τύπος, χάριν τού μέτρου. Φέρεται δέ τό θημολογώ έν τή Παλατίνη 
’Ανθολογία Θ' 551 «ψαμμίτην δόρπον έθημολόγει».
Άποσκορακιστέον δ’έκ τοΰ νεωτάτου "Αγγλικού Λεξικού τό έ θ η μ ο-
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λογώ, δπερ περιέργως εν αΰτφ εκ τής Παλατίνης ’Ανθολογίας Θ', 551, ώς 
καί τό θημολογώ αναγράφεται. Έν εν! δηλ. και τφ αΰτφ χωρίφ φέρεται 
τότεθημολογώ και τό έκ παραδιορθώσεως έθη μι ο λ ο γ ώ. Τά αυτά ό 
Θησαυρός, δστις έν μέν άρθρφ θημολογώ ύποπτεΰει την λέξιν, έν δ’ άρθρφ 
έθημολογώ ακολουθών τφ Jacobs ερμηνεύει tsuo more colligebat», 
δπερ αδύνατον. Τό έθημολόγει έκτου θημολογώ δηλοΐ δ,τι και τό 
έθημωνία (Άχμέτ Όνειρ. σελ. 165,15 Οτεχ1) = δίκην θημοΰ έσώρευε. Τό 
έθημολόγει πολλαχώς διορθοϋται, έξ άπασών δετών διορθώσεων ό Sta- 
dmueller προτιμά την τοΰ Meinek έχημολόγει. Πρβ. Άθήν. 89c «αί 
δέ κόγχαι καί χήμαι — έν τοΐς άμμώδεσι λαμβάνουσι την σΰστασιν».
Σχόλια εις Λυκόφρονα.
Σελ. 7,9 «διά τινας τών μωρών τών τοιαΰτα λήρα άπορούντων γρα- 
πτέον και ταϋτα».
Ό Scheer εικάζει άνευ ανάγκης ληρώδη. ΙΙρβ. σελ. 146, 26 «την 
δέ λήρον και μυθικήν τοΰ κήρυκος ιστορίαν τών αλκυόνων έώ» και σελ. 
194, 29 β «λήρη γάρ έστιν ή ιστορία, ώς όπισθεν ειπον» καί σελ. 216, 
26 «καί ταΰτα μέν λήρα και μυθικά, όπισθεν δέ αυτό ήλληγόρησα».Άλλ’ ίσως 
αντί τοΰ λήρη γραπτέον λήρος θηλυκώς ώς έν σελ. 146, 26 (Πρβ. και 
Θεόδ. Λάσκ. Έπιστ. 39, 16 «έρρέτω πάσα — λήρος ΰπόληψις») ή κάλλιον 
«ληρεΐ γάρ ή ιστορία» ώς φέρεται έν κώδικι.
Σελ. 26,31. Έγραι|ιεν ό Scheer «άνεΐλεν αΰτφ ό Θεός εύρήσειν τινά 
βοΰν κτε.» αντί τοΰ άνεΐπεν, άγνοών την τών μεταγενεστέρων συνήθειαν. 
’Ίδε Άθηνάς τόμ. ΛΖ', σελ. 85 κέ.
Σελ. 48,26 «δπερ (φόν) λαβοΰσα ή Λήδα έθέρμαινε καί έ'τεκε την 
Ελένην».
Γρ. έθέρμανε.
Σελ. 66,33 «ήν ’Ιφιγένειαν θετήν παΐδα ή Κλυταιμνήστρα ποιείται».
Όβελιστέον καθ’ ημάς τό θετήν. Τό αυτό έδήλωσεν έν σελ. 91, 22 
ώδε «υπό δέ Κλυταιμνήστρας θυγατροθετηθεΐσαν».
Σελ. 67,29 «χωλαί δέ παραδίδονται, δτι ου ταχέως μετέρχονται εις 
ανθρώπους».
Όβελιστέα ή πρόθεσις εις. Πρβ. σελ. 82,36 «Μήδειαν δέ παρακαλεϊ 
μετελθεΐν Πελίαν».
Σελ. 70, 4 καί έν τφ κειμένφ στ. 150 έξέδωκεν ό Scheer «ήμικρήτα 
βάρβαρον».
Τάχιστα γραφήτω ή μ ί κ ρ η τ α έξ ονομαστικής ή μ ί κ ρ η ς (Πρβ. Έτεό- 
κρης-Έτεόκρητες, Νεόκρης-Νεόκρητες) μηδ’ άκουέσθω Στέφανος Κουμανοΰδης
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λέγων έν Συναγωγή Νέων Λέξεων σελ. 1003 «Τουρκοκρήτες — Άν έγράφετο 
Τουρκόκρητες κατά τό άρχαΐον Έτεόκρητες, θά ήτο δρθότερον, αλλά 
δυσπαράδεκτον κοινώς». Ό Χοιροβοσκός σελ. 176,2 γράφει' «Παν γάρ όνομα 
μονοσύλλαβον έν rfj συνθέσει αναβιβάζει τον τόνον, οιον χθων αύτόχθων, 
παϊς εύπαις, Θραξ Σαμόθραξ, δαίς όμόδαις, κλείς κατάκλεις (περί ου ιδέ Ποικ. 
τόμ. Α', σελ. 391), πούς δίπους, χωρίς τοΰ πτώξ πολυπτώξ» καί σελ. 206, 
27 καί τά έξ αυτών δέ σύνθετα την αυτήν έχουσιν ορθήν καί κλητικήν, 
οίον ή άντίκλεις, ώ άντίκλεις, ό όμόδαις ώ όμόδαις». Πρβ. θήρ: ήμίθηρ, 
μειξόθηρ, μϋς: άρκτόμυς, δρυς: φελλόδρυς, έτυμόδρυς, χαμαί- 
δρυς, σκώψ: άείσκωψ, γραϋς: λιχνόγραυς, ναϋς: μυριόναυς, 
χιλιόναυς, φώς: αύξίφως, λυκόφως, σεληνόφως (νεώτ. ημί­
φως), χρως: άλφιτόχρως, έλεφαντόχρως, έρατόχρως, άλλοτριό- 
χρως, λευκομυόχρως, μιλτόχρως (Μνημ. 1900, 264,3), τρίχρως, 
νεκρόχρως, κτλ. (’Ίδε τά ύφ’ ημών γεγραμμένα έν τή Μνημοσύνη 1915, 
σελ. 221), βοΰς: εύ β ο υ ς (εύ β ς δωρ.), χοΰς: τρίχους, κτλ., φώς: 
δαμασίφως, έκδικόφως, έμπυρισχησίφως, ΓΙάν: Αίγίπαν, 
Έρμόπαν, κ λ ώ ψ: ά ρ χ ί κ λ ω ·ψ, γυναικόκλωψ, ό ψ ί κ λ ω ή), βιαιό- 
κλωψ (κακώς ό Scheer παρά Λυκόφρονι σ. 548 τονίζει επί τής παραλη- 
γούσης βιαιοκλώπος), φώρ: άρχίφωρ, νεκρόφωρ-ες (κακώς Κου- 
μανούδης καί έκδοτης Brarabs Χριστού πάσχοντος στ. 1895 νεκροφώρες), 
χειρ: μακρόχειρ, δζόχειρ, άριστόχειρ, άριστερόχειρ, αύτόχειρ, 
μονόχειρ, μυριόχειρ, κτλ. θρίξ: εύθριξ, καλλίθριξ, κτλ. (’Ίδε Άθην. 
τόμ. ΛΑ', σελ. 83), ρίς: εΰρις, κτλ. (’Ίδε ’Αθήνας τόμ. ΚΒ', σελ. 329 κέ.), 
χθων: αντίχθων, δαμασίχθων. Διάφορον τό αύτοπϋρ καί αύτο- 
νοΰς καί αύτοφώς, οιον «ό Θεός ών αυτοδύναμος, αύτονοΰς, αίι- 
τοφώς». Πρβ. αυτοκαλόν, καί αΰτοαγαθόν καί αΐιτοθαΐς ή 
Α υ τ ο θ α ΐ ς.
Σελ. 87,9 «μετά γάρ τό εύκρατυνθήναι καί συστήναι τον ουρανόν 
εύρυθμον έπεσχέθη τά τυφωνικά καί πυρώδη πνεύματα».
Ούτω οί κώδικες. Έν τώΘΣ δρθώς εύκρατωθήναι tacite διορθοϋται, 
ως ό νους απαιτεί, έώμεν δέ χαίρειν τήν φύσιν τής Ελληνικής γλώσσης άτε 
είπόντος τού Τζέτζου σελ. 280,6 «πορφυροβεβαμμένους», ως ό Γεώργιος 
Μελιτηνός έ'γραψεν βαφήν πορφυροβεβαμμένην, ως διδασκόμεθα υπό τοΰ 
Κουμ. σελ. 2. Εύρηται καί έν Βελθάνδρω καί Χρυσάνατζα στ. 337 «ό δ’έσω 
πάτος κόκκινος σεληνοβεβαμμένος». Είπε δέ καί νεώτερος Έλλην 
έρυθροβάφονται, έρυθροβαφεΐσα, έτι δέ αίματοβαφέν. Συν. 
Κουμ. Νέ. Λέξ. σελ. 24 καί σ. 412.
Φέρεται καί μετά τής προθέσεως κατά τό κατευκρατοΰσθαι 
παρά Τζέτζη Άλληγ. Ίλ. Α, 236.262.323. Β, 17. Σ, 497. ’Απαντα δέ καί 
εν τοΐς εις Λουκιανόν σχολίοις σελ. 17 Teubn. «αυτήν παρέχεται τή θάλ-
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ψει φυσικώς οίονεί πεττομένην και ειικρατοί σαν». Ό Rabe σημειοΰ- 
ται «εΰκρατοΰσαν i.q. ευκρατον ουσαν? Όρθώς εικάζει ύ Rabe ότι τό εύκρα- 
τοΰσαν δηλοι δ,τι και τό ευκρατον ουσαν, τ.ε. κεΐται άντί τοΰ εύκρα­
του μένην. ’Ίσως ό Σχολ. εγραψεν ευκρατον ουσαν. Τό άκρατέειν 
-εϊν εκ τοΰ άκρατης διάφορον.
Σελ. 99, 4 «Ό δε Λιόνυσος θέλων άποδοΰναι ευχαριστήρια τώ Άγαμέ- 
μνονι διά τάς είς αυτόν θυσίας παρεσκεύασεν άναδοθήναι άπό τής γης κλά- 
δον άμπέλου, φπερ συμπλακείς Τήλεφος ΰπ’ Άχιλλέως έτρώθη».
Γρ. φπερ έμπλακείς. Όρθώς εν τφ κειμένω λέγεται «δαίμων Ένόρ- 
χης — λέοντα θοίνης ίχνος έμπλέξας λΰγοις σχήσει τό μή πρόρριζον άστώ- 
σαι στάχυν», έν δέ τή μεταφράσει «λέγει τον Τήλεφον τον πόδα έμπλακείς 
κλήμασι, κλάδοις φυτοΰ εμποδίσει ριζών άφανίσαι στάχυν». Καί άλλαχοΰ 
συνεχΰθησαν τό εμπλέκομαι καί συμπλέκομαι. ’Ίδε τά γεγραμμένα 
ΰφ’ ημών έν τή Έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόμ. Α' σελ. 45 
καί τή ’Αθήνα τόμ. ΛΑ', σελ. 81 καί Cobet έν Nov. Lect. σελ. 512, 513, 782. 
Κακώς φέρεται καί παρά Βαβρίφ 295, 32 “, 5 «τώ δέ παλιοΰρφ δράκων τις 
συνεπλάκη» άντί τοΰ ένεπλάκη. Πρβ. Σχόλ. είς Λυκόφρ. σελ. 328, 17 
«6 δέ γνούς ελίσσεται δίκην σφαίρας καί ταϊς άκάνθαις έμπλακέντα τον 
ό'φιν άνελών σώζεται».
Σελ. 110,5 «οΰκ έ'στι δέ φριμαγμός ό χρεμετισμός, άλλα διά τών ρινών 
τών ίππων έκπεμπόμενος ήχος, δταν γαυριώσιν».
Γρ. άλλα (ό) διά τών ρινών κτε.
Σελ. 173,27. «Οί δέ καλέσαντες αυτόν επί ξενία σφάττουσιν έ'να παΐδα 
τών έπιχωρίων».
’Άνευ δ'κνου μετατυποΰμεν είς τό έπί ξένια. ’Ίδε ’Αθήναν τόμ. ΛΔ', 
σελ. 102 καί Cobet έν Var. Lect. σελ. 81.248 Mnenios. 1874, 338, 1877, 63. 
Miscel. Crit. 153, 170.
Σελ. 178,16 «τούτην οΰν (τήν δάδα) διά τά πένθη τών άδελφών κατα- 
καύσασα (ή ’Αλθαία) είσήλθεν έν τώ θαλάμω καί νεκρόν ευροΰσα τον παΐδα 
συναπέκτεινε καί έαυτήν».
Φέρεται καί γραφή πάθη, άλλά ή νέα μέθοδος, ή στατική τών κωδί­
κων κωλύει τον ορθόν νοΰν νά ένεργήση. Ώς τό πάθη διεφθάρη είς τό 
πένθη, ούτω καί τό δυσπαθεΐν διεφθαρέν έγένετο δυσπενθεΐνέν 
τοϊς Ήθικοΐς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 106“ , ως πσρετηρήθη υπό τοΰ άειμνή- 
στου Βάση έν τή Άθηνα τόμ. Β', σελ 166, ήτις διόρθωσις έκυρώθη καί υπό 
τοΰ Παρισιακοΰ κωδικός, ώς διδάσκεται τις έκ τής νέας τών τοΰ Πλουτάρ­
χου Ηθικών έκδόσεως τόμ. Α', σελ. 217 (1925).
Σελ. 193,28-29 γρ. τετραχυσμένοι άντί τοΰ τετραχυμένοι. Πρβ. 
πεπλατυσμένος, έσκληρυσμένος, λελαμπρυσμένος, κτλ. (’Ίδε Κόντον έν τή
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Άθηνά τόμ. A', σελ. 359 κέ.) καί σελ. 258,33 γρ. άπωξυμμένον αντί τοΰ 
άπωξυμένον. (’Ίδε Kovrov εν rfj Άθηνά τόμ. Α', σελ. 359 κέ.).
Σελ. 239, 6 «πάσαν δέ την Όδυσσέως ιστορίαν εν βραχύ έρώ».
Γρ. έμ βραχύ. ΓΙρβ. σελ. 257, 26. ’Ίδε Cobet εν Var. Lect. σελ. 207 
καί Mnem. 1877, σ. 60 καί Naber έν Mnem. 1901, σελ. 190.
Σελ. 253,17, «άποθεν τό πο μακράν, διότι εκτείνεται υπό τοΰ δασέος 
καί έ'στι κοινή συλλαβή, άπω δέ καί άπωθεν Άττικώς μεγάλα γράφονται».
Γρ. τό πο μ ι κ ρ ό ν. Πρβ.σελ. 234,5 στ. 719 «δοω μήσαντες· τό δο μικρόν 
δ Τζέτζης γράφει τιθεις άνωθεν αυτού μακράν καί φησιν δτι εκτείνεται υπό 
τοΰ μ καί έ'στι κοινή συλλαβή» καί σελ. 250,17 «Σαρδονικής ό Τζέτζης τό 
δ ο μικρόν γράφει καί λέγει μακρόν είναι ως έκτεινομένου υπό τοΰ ν άμε- 
ταβόλου>».
Σελ. 308,24. Μόψος δέ συός επί τόκου έστώσης ήρετο».
Γρ. ύφέν επιτόκου ώς δ κώδιξ b. Όρθώς σελ. 158,6 «επιτόκου 
έστώσης» έ'γραψεν ό Scheer.
Σελ. 312,2 «εις δίκην έλθόντα έλοιδόρησεν αυτόν μέσον τής πόλεως 
άδίκητον είναι καί ού φρόνιμον».
Γρ. άδικητικόν. Έν ΘΣ. διορθοΰται αδικητήν.
Σελ. 320,21 «ή τό χέρσου πατρφας συνακτέον, ως ειπον πρώην κτέ.»
Γράφε τάχιστα συντακτέον. Πρβ. σελ. 177,27.
Σελ. 321,26. «Άμφίλοχος δέ κατά τινας συναιρείται τώ Μόψφ 
τούτω περί τής αρχής τής μαντικής μονομαχήσας».
Γρ. συναναιρεΐται. Πρβ. σελ. 308,32.
Σελ. 361,5 γρ. ε ύ λ ε ί μ ω ν α ς αντί τοΰ εύλείμονας.
Σελ. 397,15 «λοξόν τον αινιγματώδη καί μυστικόν, οθεν καί Λοξίας ό 
"Απόλλων διά τό γρίφον καί κοίλον τών χρησμών».
Ό Scheer εικάζει» διά τό γριφώδες καί σκολιόν τών χρησμών».
Καθ’ ημάς έν τώ καί κοίλον λανθάνει καί αγκύλον.
Σχόλια Πινδάρου.
Ίσθμ. 57,° τόμ. Γ', σελ. 273,21 Teubn. «ό Ζευς βουλόμενος Θέτιδι 
πλησιάσαι έκωλύθη υπό τοΰ Προμηθέως· ειτα ΙΙηλεΙ έδοξεν αυτή έγγυήσαι. 
Τεθρύληται δέ ή ιστορία παρά τε συγγραφεΰσι καί ποιηταΐς, άκριβώς δέ 
κεΐται καί παρά Αισχύλφ έν ΙΙρομηθεΐ Δεσμώτη. Διαφαίνεται δέ τοις 
λοιποΐς καί ιδιαζόντως δ Πίνδαρος (στ. 956) καί Ποσειδώνά φησιν άμφι- 
σβητήσαι περί τοΰ γάμου' ή ζητητέον τίνι κατηκολούθησεν δ Πίνδαρος».
“Οτι ή παραδεδομένη γραφή διαφαίνεται νοσεί καί τυφλφ δήλον. 
Ό Schneidewin διορθοΐ διαφωνείται, ο καί κατεχώρισεν εις τό ύφος
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ό νέος των τοΰ Πινδάρου Σχολίων εκδότης. Ημείς την μεταβολήν ταότην 
άποδοκιμάζοντες φρονοϋμεν δτι ό Σχολιαστής έγραψεν διαφέρεταιτ. έ. ου 
συ μ ψ έ ρετ α ι= ου συμφωνεί, διαφωνεί. Πολλάκις έν τοις άντιγράφοις συγ- 
χυσις έγένετο τοΰ φ έ ρ ε σ θ α ι και τοΰ φ α ί ν ε σ ft α ι.
Παρά Διοσκορίδη Β',1,11 Welm φέρεται «άγαρικόν ρίζα φέρεται 
σιλφίφ έμφερής». Άλλα τήν αληθή γραφήν φαίνεται έτήρησεν ό Άθφος 
κώδιξ τής Λαύρας. Τουναντίον έν Βίω Σοφοκλ. (Σχολ. Σοφ. Β', 4 καί 
Βιογρ. σ. 129,5) αντί τοΰ όρθοΰ φέρεται έγράφη «φαίνεται δέ καί παρά 
πολλοί; ή πρός τον Ίοφώντα γενομένη αυτώ δίκη ποτέ». Καί έν τοις εις 
Λυκόφρονα Σχολίοις σελ. 246,23 «παρ’ Αίσχύλφ φαίνεται τις τον Όδυσ- 
σέα όστράκω ρίψας (Άποσπ. 174 Ν) οτι μήν παρ' Όμήρφ», γρ. φέρεται, ως 
έν στίχφ 20 «παρ’ Όμήρφ φέρεται ό Όδυσσεΰς βοός ποδί πληγείς υπό 
Κτησίππου», ένθα ευτυχώς χείρονες κώδικες έχουσι τήν γραφήν φαίνεται 
καί οΰχί φ έ ρ ε τ α ι. Άλλως ό εκδότης θά κατεχώριζε τό φαίνεται ως 
έποίησεν ανωτέρω. — Λύτη κριτική καλείται.
Γεώργ. Σύγκελλ. τόμ. Α', σελ. 421,11 (Βόνν.) «ήτις (οικοδομή τοΰ 
ναοΰ) άρξαμένη μέν τό πρώτον από τοΰ α' έτους Κόρου έπαύθη υπό τοΰ 
αΰτοΰ Κόρου μόνον τών θεμελίων ΰπερβληftέvτωv.
Γρ. ύπο βληθέντω ν. Πρβ. σελ. 445,18, 458,12 καί 465,9.
Σελ. 486,3. «Ξενοφών δέ τους "Ελληνας παραλαβών ά π αχ θ εις εις 
Ελλάδα διέσωσε διά μαχίμων εθνών κτέ.».
Γρ. απαθείς.
Μιχ. Άτταλ. σελ. 187,15 «Βασίλειον σβέστην τόν Μαλέσην».
Γρ. βέστην. Καί έν σελ. 192,10 γρ. Βασίλειος πρωτοβέστης ό Μαλέ- 
σης» αντί τοΰ π ρω τοΣ β έ στ η ς. Πρβ. σελ. 230,6 «ήν γάρ τηνικαΰτα τώ 
περιβλέπτω τών βεστών άξιώματι τετιμημένος».
Ίω. Κίνναμ. σελ. 173,17 «μή οΐου λήσειν ημάς, ώ γενναίε, δτου δή 
ένεκα ταΰτα μεμηχάνηται παρ’ τιμών, ώσπερ ουδέ στέρξει σοι πάντως, 
ά πρός δεσμωτών όμώμοται καί έμφροόρων τούτων άνδρών».
Γρ. ου δ’ έστήξει σοι πάντως κτέ.
Θ. Μετοχ. σελ. 269 (Kissl.) «καί ώσπερ δή τισιΝ ήπιώδεσιν άμυ- 
χαΐς έπιδραττομένην».
Γρ. «ώσπερ δή τισι Νηπιώδεσιν άμυχαΐς».
Σελ. 309 «καί γοητείας τών άκουόντων καί καταχνή σεως».
Γρ. κατατεχνήσεως έκ τοΰ κατατεχνεΐν ή κάλλιον κατατεχνι- 
τεύσεως εκ τοΰ κατατεχνιτεύειν, δπερ πολλάκις άπαντρ: παρά τφ 
Μετοχίη].
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Ίγνάτ. Βίος Νικηφ. σελ. 161,30. «Ούτω τό εν πνεύματι και αλή­
θεια μόνφ λατρεύειν θεώ τψ άληθινφ προσκυνητή άραρότως κατώρθωτο, 
οίίτω το περί την ύγιά θρησκείαν αύτω διειδέστατον πόμα κεκέραστο, ου 
καθά τισι κεραποικιλλόμενον, ταΐς δέ θεοπαραδότοις ύποτυπώσεσι 
κεραννύμενον».
Μή έν τω κεραποικιλλόμενον, περί ου απορεί ό Κουμανοΰδης εν 
τή Συναγ. Άθησ. Λέξ. σελ. 187,λανθάνει τό τέρα(σι) π ο ικ ιλλό μεν ο ν; 
Πρβ. σελ. 147,10 «Χριστόν είναι πιστοόμενος άπερίγραπτον κατά τό τής θεό- 
τητος άπλοΰν καί άνέπαφον, περιγραπτόν δέ και γραπτόν κατά τό τής άνθρω- 
πότητος απτόν τε καί σύνθετον, οίς τό εικονίζεσθαι άραρότως έπακολουθήσοι 
ώς άν τής φαντασιώδους τών τα Μάνεντος πρεσβευόντων άποπηδί|σαι- 
μεν όνειρώξεως» καί σελ. 158,28 κέ.
Κωνστ. Πορφυρογ, τόμ. Α', σελ. 348,8 (Βόνν.) «Ίστέον εϊδέναι, δτι 
οί τών δυο μερών δήμαρχοι κτέ».
Γρ. δέον είδε ναι ή απλώς ίστέον άνευ τοΰ είδέναι. Πρβ. σελ. 
373,26. «Δέον είδέναι, δη έξωθεν τοΰ παλατιού, κτέ.» καί σελ. 392,6 «δει δέ 
είδέναι, ότι ό λαμβάνων κτέ».
τόμ. Γ', σελ. 268,23 «πολλαί πηγαί ύπάρχουσιΝ άφθαν άναδιδοΰ- 
σαι» καί σελ. 269,3 «εννέα πηγαί είσιΝ άφθαν άναδιδοΰσαι».
Γρ. νάφθαν.
Ψευδολουκιαν. Φιλόπ. § 16 «οΰχ όρας ώς αδιόρθωτα τα τών ποιη­
τών άμφίλοξα καί μηδέπω ήδραιωμένα;».
Γρ. ά δ ι ά ρ θ ρ ω τ α.
Κωνστ. Έρμωνιακ. Μετάφρ. τ. Ίλ. τοΰ Όμ. στ. 1185 (Έκλογ. Μνημ. 
Μαυροφρ. σελ. 118) «βλέφαρον κεχλοϊσμένον καί όφρΰς συνδεδεμέναι».
Γρ. κοχλαϊσμένον τ. έ. κεχρισμένον κόχλω ή κόχλα. Έν τω 
’Ονειροκριτικοί τοΰ Άχμέτ σελ. 33, 17 λέγεται «εάν ΐδη τις, ότι είδος τό 
λεγόμενον κόχλα εμβάλλει τοΐς δφθαλμοίς προς τό φανεΐσθαι (κάλλιον 
φανήναι κώδ. Β) φώς έν δφθαλμοίς, οΰτος κενόδοξος έ'σται». (Περί τοΰ 
κ όχλος-κόχλα ιδ. τά υπό τοΰ Φαίδωνος Κουκουλέ διειλημμένα έν Έπε- 
τηρίδι Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Ζ', σελ. 29).
Στ. 2544 (σελ. 168) «καί τοΐς δ'νυξι μαγούλας κατεκμάξασα δα­
κτύλων ».
Καθ’Όμηρον «δρυψαμένη παρηιάς δνύχεσσι».'Όθεν γραπτέον καΤαι- 
μάξασα. “Ομοιον σφάλμα παρετηρήσαμεν έν τοΐς τοΰ Νικηφόρου Προγυ- 
μνάσμασι A^Rliet. Graec. Walz τόμ. Α', σελ. 487, 26) «τί μοι τοιοΰτον 
έπλέξατο στέφανον, ώς έκ ρόδων στίλβοντα καί ώς εξ άκανθών έκμάσ-
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oovta' δλην προβέβληται αιμασιάν, ήλίκα περιφρίσσει τά κέντρα», όπου 
άνευ αμφιβολίας γραπτέον αίμάσσοντα καί αντί τοΰ δλην άναγνωστέον 
δσην (”Ιδε Mnemos. 1915, σελ. 226 κε.).
Trois Poemes Grecs Wagner, στ. 1532 (σελ. 285) «εις το έμνωδον 
άναλίβαδον ήλθεν καί κατουνεΰει». ’Αντί τοΰ «έμνωδον άναλίβαδον» γρ. 
έμνοστον. Πρβ. στ. 202 (σελ. 248 «έμνοστον λιβάδιν». στ. 473 (σ. 339) 
«διά τοΰ τόπου το εΰ μνο στο ν». στ. 3347 (σελ.386) «τον έμνοστον δρυ- 
μόναν» και σελ. 339 εΰ μνοστοτοπία. Έλέχθη καί άνθόμνοστος 
Λΰβ. καί Ροδαμν. στ. 2623 καί πανέμνοστος «πανέμν ο στα κορίτσια» 
(Έκλογ. Πολίτ. σελ. 123,2).
Στ. 186 (σελ. 61) γρ. «ώς ένεστι πολυσχιδής» αντί τοΰ πολυ- 
σχεδής.
Στ. 527 (σελ. 72) «αν γάρ κύησης αΰτη νϋν, άπρόκοπον καί γ ά λ λ ο ν 
έσται το γενησόμενον».
Γρ. άπόκοπον. Βλ. Σουϊδ. λ. γάλλος άπόκοπος.
Στ. 1950 (σελ. 115) «καί πάντων εθνών κύριος, αντάρτη Μακεδόνι».
Γρ. καί πάντων κύριος Εθνών, κτε.
Στ. 2015(σελ. 1 It) «κακώς προσδιεφθείροντο τη τών βελών Ικτρώσει».
Γρ.τιτ ρώσει. Βάρβαρον αληθώς τό τιτρώσει, άλλα τοΐς βαρβά- 
ροις συμβαρβαροΰσθαι προσήκει. Πρβ. στ. 1591 «καί πάντας τούς έν τείχεσι 
τοΐς βέλεσι τιτρώσας».
Στ. 2850 (σ. 142) «ΰμϊν τώ συμμαχήσαντι πολέμοις τοΐς τρισσαίοις».
Γρ. Κρισσαίοις. Όρθότερον είναι τό Κρισαίοις, άλλ’ ΐδε Έπετηρ. 
Πανεπ. Θεσσαλονίκ. Α', σελ. 279.
Στ. 3774 (σελ. 170) «ό Κΰρος ενεχάραξεν έτι ζών έν τφ τάφω».
Γρ. ζών έτι έν τώ τάφφ.
Στ. 1577 (σελ. 286) «καί άφότου την άνέγνωσα, νά είπες Έ π ε π άγη ν».
Γρ. Ύπεπάγην. Πρβ. στ. 1867 (σελ. 294) «έστεκα ωσάν τό μάρμα- 
ρον, νά είπες Ύπεπάγην».
Act. et Diplom. τόμ. Α', σελ. 352,12 (Miklosich- Miiller) «δθεν καί 
κατανοήσας έκεΐνος αυτόν ικανόν δ'ντα ψυχών προστασίαν άνεγχει- 
ρισθήναι, έπίσκοπον Βλαντιμήρου προς τφ τελεί τοΰ έαυτοΰ βίου κεχει- 
ροτόνηκεν».
’Αλλά ρήμα άνεγχειρίζομαι είναι τι άλλόκοτον. Γραπτέον τάχιστα 
«προστασίΑΝ [ΑΝ] εγχε ιρισθή ναι» τέ. «προστασίαν έγχειρι- 
σθή ν α ι». Μυριόλεκτον δ’υπάρχει τόέγχειρίζομαί τι έν τοΐς πρακτικούς, 
οίον «τούς πνευματικήν έγκεχειρ ισμένους έπιστασίαν» (σελ. 48) 
καί «έπειδή προστασίαν έστίν έγκεχειρ ισ μ έν ο ς λαοϋ» (σελ. 74) καί
16Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 6τος Η'.
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«την προστασίαν τής τοιαΰτης άγιωτάτης εκκλησίας ένεχειρίσθη- 
μεν» (σελ. 129) καί «ό τήν ηγουμενίαν τής αυτής σεβασμίας μονής, 
έγκεχειρισμένος» (σελ. 165) καί αλλαχού πολλαχοϋ.
Act. et Dipl. τόμ. Α', σελ. 449 «ημείς δέ, δτε ταϋτα έγένετο, ϊδιάζομεν 
εν τφ κελλίφ ημών, τοΐς τότε πραττομένοις ου παρόντες, εις τήν τινων φίλο­
ν ε κ τ ι κ ή ν δρεξιν».
Γραπτέον ίσως φ ι λ ο (π λ ε ο) ν ε κ τ ικ ή ν.
Act. et Diplom. τόμ. Γ', σελ. 58 «καί θέλομεν, ινα περιπατώσιν εν 
πάσαις ταις ήμετέραις χώραις καί πραγματεύονται ως ήμέτεροι δουλευταί 
πραγματείαν, οΐαν όίρα καί βούλονται αζημίως πάντα καί άκαμαρεύτως».
Γρ. άκομμερκεύτως τ.ε. άπηλλαγμένοι τού κομμερκίου τέλους. Έν τόμ. 
<Γ', σελ. 118 φέρεται «διαβιβάζειν από τούτων άκομμέρκευτα καί χωρίς 
έτέρας οίασοϋν δόσεως» καί σελ. 132 «άκομμέρκευτα καί ταΰτα συντη- 
ρηθήσονται» καί «άλλ’ δπίσω μεταστραφέν άκομμέρκευτον διαφυλα- 
χθήσεται». Τό ρήμα κομμερκεύεσθαι άπαντά τόμ. Ρ, σελ. 7. 29. 35. 
36. 133. καί Ε', 81.
Έν Act. et Dipl. τόμ. Δ', σελ. 60 φέρεται «μετά πάσης ημών τής προ­
θυμίας καί άπλότητος χρονίας τε διασκέψεως καί μεταμεριμνημένου 
σκοπού» καί σελ. 405 «συν προθυμία δέ μάλλον άπά'στ), όλοψύχφ προθέσει 
καί μεταμεριμνημένου καί ήκριβωμένου σκοπού».
Γρ. «καί μετά μ ε μ ε ρ ι μ ν η μ έ ν ο υ σκοπού». Πρβ. σελ. 100 «συν 
προθυμία πάση καί όλοψύχφ ημών τή προθέσει, ε'τι δέ μετά μεμερι- 
μνημένου σκοπού χρονίας τε διασκέψεως» καί σελ. 102. 107. 116. 122. 
267 397.405.407.
Act. et Dipl. τόμ. Δ', 300 «εί γούν καί τφ εντός δηλουμένφ όσιωτάτφ 
εν μοναχοΐς Παύλφ έκείνφ ζώντι μέν έπήγγελτο εκ τού άγιωτάτου πατριάρ- 
χου κυρού Γερμανού τό επί τή κατ’ αυτόν μονή τών πατριαρχικών εξάρχων 
άνεισέλευσίν τε καί άδιάσειστον, ύστερον δέ άπελθόντι τά τής επαγγελίας 
άπεμαράνθησαν, είχεν αν λαβήν μέμψεως ή τού αγίου εκείνου ύπόσχεσις».
Ή αρμονία καί ό νούς άπαιτεΐ «τό — άνεισέλευστόν τε καί αδιά­
σειστο ν». "Ομοια τφ άν ε ισέλευστο ς επίθετα μνημονεύει ό Κόντος εν 
τή Άθηνά τόμ. ΚΑ', σελ. 422.
Έν τφ ΘΣ. τόμ. Ε' σελ. 943 c φέρεται «Μετρίστρα, Certa aquae men- 
sura in Aquaeductibus. Typicum Ms. monasterii τής Κεχαριτωμένης 
c. 69, ubi de aqua in idem monasterium inducenda: Γεγόνασι μετρίστραι 
δύο ισόμετροι. An legendum μετρΐται (Hoc μετρηταί dicendum foret)».
Τά έν Act. et Dipl. τόμ. Ε', σελ. 372 (Τυπ. Ειρήνης τής Δουκαίνης ε'τ. 
1118) διδάσκουσιν δτι μερίστρας άντί τού μετρίστρας γραπτέον «Επειδή 
πολλά μοχθήσασα ή βασιλεία μου τή τού θεού συνεργία ήδυνήθη καί ύδωρ
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άένναον άποκομίσαι έν τοΐς μοναστηρίοις αυτής, γεγόνασι δέ καί μερ'ίστ ρ α ι 
δυο Ισόμετροι, διορίζομαι από μέν τής μιας άρδεΰεσθαι τό γυναικείου μονα- 
στήριον καί τα δεσποτικά οικήματα, άπερ έποίησεν ή βασιλεία μου, από δέ 
τής έτέρας τό άνδρφον. Εΐπερ δέ γένηται κλάσμα έν τοΐς τοιοΰτοις παρολ- 
κίοις, οφείλει τό έπανορθοϋσθαι από των λαμβανόντων τό τοιοΰτον ύδωρ». 
Μερίστραι άρα είναι οϊ υδραγωγοί, δι5 ών τό ύδωρ μερίζεται.
Φωτ. Έπιστ. σελ. 404 Βαλ. «σέ δέ έκ μυρίων Γραφών τε καί λογισμών 
έ'χων ευθύνειν, τον διάπυρον τής διαλεκτικής εραστήν, μάλιστα αν εξ ενός 
τών σών δικαιότατα αν μεμψοίμην, ώς κάκεΐνο έπιλελησμένον δήπουθεν, τό 
σοφώτατον αυτής καί χρησιμώτατον νομοθέτημα, κτέ.»
Ημείς νομίζομεν δτι ό Φώτιος οΰχί νομοθέτη μα, άλλα νουθέτημα 
έ'γραψε. Πολλάκις εν τοΐς άντιγράφοις συνεχΰθησαν τό ν ο μ ο θ έ τ η μ α καί 
τό νουθέτημα, τό νομοθέτησις καί τό νουθέτησις, τό νομοθε­
σία καί τό νουθεσία, τό νομοθετεΐν καί τό νουθετεΐν (’Ίδε Cobet 
έν Nov. Lect. σελ. 515 καί έν Var. Lect. σελ. 363 καί έν Collect. Crit. 
σελ. VIII καί Naber έν Mnemos. 1909, σελ. 40 καί ΓΙανταζίδην έν Άθη- 
ναίφ τόμ. Ζ', σελ. 328. Συνεχΰθη δέ καί τό νουθετικός καί νομο­
θετικός παρά Νικολάφ Προγυμν. σελ. 56,10 Teubn.
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